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Multiplicación y división de fracciones 
Título: Multiplicación y División de Fracciones. Target: "1º de ESO". Asigantura: Matemáticas. Autor: Rosa Belén Ariza 
Serrano, "Licenciada en Matemáticas", "Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria". 
amos a hacer una programación de dos horas de clase con el fin de acercarnos al concepto y 
algoritmo de la multiplicación y división de fracciones para alumnos de primero de ESO. 
Suponemos conocido por los alumnos: 
• fracciones equivalentes, 
• suma y resta de fracciones, 
• manejo de la calculadora en la realización de las operaciones anteriores,  
• multiplicación de un escalar por una fracción, 
• equivalencia entre “de” y multiplicación (¾ de 12 = ¾ ∙12). 
1ª CLASE 
Concepto y algoritmo de la multiplicación 
En esta clase pretendemos que nuestros alumnos lleguen al algoritmo de la multiplicación de 
fracciones, para ello realizarán unos ejercicios prácticos que le facilitarán la comprensión de esta 
operación. Dichos ejercicios se elaborarán en grupos de cuatro, y posteriormente se realizará una 
puesta en común, que moderará el profesor. Una vez conseguido el algoritmo se propondrán una 
serie de actividades de aplicación directa. 
1ª Actividad  
Muro y calculadora 
• Objetivo: alcanzar de forma constructiva el algoritmo de la multiplicación de fracciones y 
entender dicho concepto. 
• Forma de agrupación: grupos de cuatro personas. 
• Material didáctico: muro de cartulina (uno por grupo) y calculadora. 
• Tarea: el profesor distribuye a los alumnos en grupos y reparte un muro a cada uno de ellos. 
Seguidamente, les explica el uso de éste y les propone la siguiente actividad: 
“Haciendo uso del muro y de la calculadora quiero que resolváis las siguientes 
operaciones: 
a) ¼ de ½ 
b) 1/3 de ¼ 
V 
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c) ¾ de ½  
y sólo utilizando la calculadora resolver: 
a) 2/3 x 4/3 
b) 3/5 x 7/2 
c) 13/7 x 3/8.” 
• Actividad: resolución de las tareas propuestas. 
• Tiempo empleado: 25 minutos. 
• Justificaciones:  
1.Los alumnos los hemos distribuido en grupos para incentivar el compañerismo y la 
ayuda entre ellos. Los grupos se componen de cuatro alumnos pues así la formación de 
los mismos resulta más fácil y rápida. 
2.Los materiales didácticos empleados son apropiados porque son un ejercicio manual, 
entretenido y práctico. 
3.En cuanto a la tarea propuesta, hemos elegido las fracciones anteriores, debido a que 
el muro sólo se compone como máximo de doce unidades, y para que no haya 
posibilidad de que la calculadora simplifique el resultado. 
 
2ª Actividad 
Puesta en común. 
• Objetivo: llegar al algoritmo mediante las ideas de cada grupo. 
• Forma de agrupación: gran grupo. 
• Material didáctico: pizarra. 
• Tarea: el profesor pide a cada grupo que expongan su propuesta acerca de cuál es el algoritmo 
de la multiplicación de fracciones. Tras escribir en la pizarra cada propuesta, modera el debate 
que pueda aparecer mientras los propios alumnos se autocorrigen. Finalmente, señala cual es el 
verdadero algoritmo. 
• Actividad: cada grupo de alumnos propone su versión obtenida del algoritmo, piensa las 
propuestas de los otros grupos e intentan todos juntos llegar a la versión correcta de éste. 
• Tiempo empleado: 20 minutos. 
• Justificación: cada alumno reconozca los errores y aciertos propios y de los demás, creando así 
una mente abierta, creativa y crítica. Acabamos explicándole a toda la clase el algoritmo 
buscado a partir de sus propios pensamientos.  
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3ª Actividad 
Aplicaciones 
• Objetivo: poner en práctica lo aprendido en el transcurso de la clase. 
• Forma de agrupación: individual. 
• Material didáctico: pizarra y fotocopias. 
• Tarea: el profesor resuelve en la pizarra el siguiente ejercicio: 
“Susana ha comprado ¾ de empanada. A la hora de comer ha metido en el horno ½  de la 
empanada que ha comprado. ¿Qué fracción del total de empanada ha metido Susana en el 
horno?.” 
Resolución: 
Tenemos que calcular ½ de ¾. 
Observad en el dibujo que ½ de ¾ de empanada es 3/8 del total de la empanada. 
 
La fracción 3/8 es el producto de las fracciones ½ y ¾. 
½ de ¾ = ½ x ¾ = (1x3)/ (2x4) = 3/8  
Susana ha metido en el horno 3/8 del total de la empanada. 
Tras resolver el ejercicio, les propone otros para hacer en la casa: 
1. Calcula. 
½ de ¾ = 
2/3 x 1/5 = 
1/3 de 5/4 = 
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¾ x 5/6 = 
3/5 x 7/10 = 
2. En cada caso, calcula el término desconocido: 
?/2 x 1/3 = 1/6 
3/2 x 1/? = 3/10 
1/? x 2/5 = 2/35 
3. Resuelve: 
En un jarrón hay rosas y claveles. Los tres quintos de las flores son rosas y los dos séptimos 
de las rosas son blancas. ¿Qué fracción de las flores son rosas blancas? 
Irene ha comprado esta mañana la mitad de un cuarto de kilo de gambas. ¿Qué fracción de 
kilo de gambas ha comprado Irene? 
• Tiempo empleado: 15 minutos. 
• Justificaciones: Para que practiquen con el algoritmo aprendido, mediante repetición. 
2ªCLASE: 
Concepto y algoritmo de la división. 
Comenzaremos repasando la clase anterior corrigiendo los ejercicios propuestos para casa el día 
anterior.  
Una vez hecho esto, en esta clase pretendemos explicar el algoritmo de la división de fracciones, 
comenzando con el concepto de fracción inversa, y posteriormente, realizando un ejercicio para llegar 
a tal algoritmo. A continuación, propondremos algunos ejercicios en clase, para que practiquen con 
dicho algoritmo. Para finalizar, les daremos dos juegos, donde aparece la multiplicación y división de 
fracciones. 
1ª Actividad:  
Repaso 
• Objetivo: repasar el algoritmo de la multiplicación de fracciones. 
• Forma de agrupación: individual. 
• Material didáctico: pizarra. 
• Tarea: el profesor supervisa la resolución de los problemas que se realiza en la pizarra. 
• Actividad: los alumnos exponen la resolución de los ejercicios en la clase. 
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• Tiempo empleado: 15 minutos. 
• Justificación: para analizar si han asimilado los conocimientos expuestos en la clase anterior. 
2ª Actividad 
Fracciones inversas y división de fracciones 
• Objetivo: obtener el algoritmo de la división de fracciones  mediante la multiplicación de una 
fracción por la inversa de otra. 
• Forma de agrupación: individual. 
• Material didáctico: pizarra. 
• Tarea: primeramente el profesor explica la noción de fracción inversa y posteriormente, 
apándose en ésta y mediante un ejercicio basado en la vida cotidiana, llega al algoritmo de la 
división de fracciones. 
El proceso seguido es el siguiente: 
El profesor enuncia y resuelve en la pizarra, mediante una explicación clara y concisa, 
el siguiente ejercicio: 
Enrique está paseando desde su casa hasta un pantano que está a 4/3 de Km de distancia. Ha 
recorrido ya las ¾ partes del camino. ¿Qué distancia ha recorrido Enrique? 
¾ de 4/3 = ¾ x 4/3 =12/12 = 1 
Enrique ha recorrido 1 Km. 
Las fracciones ¾ y 4/3 son fracciones inversas porque su producto es igual a la unidad. 
A lo largo del camino de 4/3 de Km se quiere plantar un árbol cada 2/15 de Km. 
¿Cuántos árboles hay que plantar si el primer árbol ya está plantado? 
Tenemos que averiguar cuántas veces está contenido 2/15 de Km en 4/3 de Km, es decir, 
tenemos que dividir 4/3: 2/15. 
Observad que 2/15 de Km está contenido 10 veces en 4/3 de Km 
Luego 4/3: 2/15 = 10  
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Fijaos que si multiplicamos la fracción 4/3 por la fracción inversa de 2/15 (15/2), se obtiene 
también 10: 
4/3: 2/15 = 4/3 x 15/2 = (4 x 15)/(3 x 2) = 60/6 = 10 
Luego hay que plantar 10 árboles. 
• Actividad: los alumnos atienden a la explicación del profesor y toman nota. 
• Tiempo empleado: 25 minutos. 
• Justificación: esta forma de introducir la división de fracciones es apropiada, pues partimos de 
un concepto ya conocido por los alumnos, como es el de multiplicación de fracciones. Además, 
pensamos que la forma de introducirlo a través de una situación propia de la vida real despierta 
su interés. 
3ª ACTIVIDAD 
Aplicaciones y juegos. 
• Objetivo: que trabajen con los algoritmos aprendidos en situaciones que les resulten 
entretenidas. 
• Forma de agrupación: en grupos de dos alumnos. 
• Material didáctico: fotocopias de los ejercicios y de los juegos. 
• Tarea: el profesor reparte una serie de ejercicios para casa y dos juegos para hacerlos en clase, 
explicándoles además, en qué consisten éstos. 
Los enunciados de los ejercicios son los siguientes: 
Escribe la fracción inversa de cada una de las siguientes fracciones: 
2/5= 
3/7= 
8/9= 
6/11= 
13/4= 
Calcula: 
5/6:2/3= 
3/5:7/8= 
1/7:7/9= 
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3/2:5/12= 
Los juegos que el profesor propone para hacer en clase consisten en lo siguiente: 
1. Comenzando en la salida del laberinto, saltar a la fila siguiente, en la casilla que 
corresponda, según indique  la operación que hay al lado, hasta llegar a la última fila: 
 
META 
Completa el siguiente cuadro: 
 
• Actividad: los alumnos rellenan la tabla y hacen las operaciones para llegar al final del laberinto 
con las simplificaciones correspondientes. 
• Tiempo empleado: 20 minutos. 
• Justificación: para desarrollar la destreza en estos algoritmos a la vez que se divierten. Los 
hemos agrupado de dos en dos con el fin de hacer más amena la clase. 
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CONCLUSIONES 
Para concluir vamos a hacer un análisis global comparando los aspectos principales tratados 
anteriormente, en cada una de las clases. 
Entre las semejanzas que encontramos podemos citar las siguientes: 
• Fomentan el debate. 
• Igualdad de actitud del profesor ante el error. 
• Misma secuencia de contenidos. 
Las principales diferencias se ven reflejadas en la siguiente tabla: 
 
● 
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